


















5月 10日{5月 19日, 8月 24日{9月 3日, 3月 20日{3月 30日
「補償光学装置の性能試験およびそれを用いた高空間分解能観測」
花岡庸一郎 (国立天文台)














"Whole Heliosphere Interval (WHI)"
with HINODE, TRACE, SoHO, many ground-based observatories
5月 7日
"Bright points in active regions, Filament and its environment"
with HINODE, THEMIS, many ground-based observatories (JOP 157, 178)
6月 6日{6月 7日
"Magnetic ux-tube, Limb spicules"
with HINODE
8月 4日
"Radiative structure of small magnetic elements"
with HINODE (HOP0072)
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